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E®ects of International Migration
on Regional Economic Integration
in East Asia and Necessary Reforms
of Migration Policy
??????? ?
The objectives of this article are to 1) investigate the roles
of international migration in regional economic integration with the
background of fertility decline, 2) identify determinants of highly skilled
outmigration and 3) formulate reform agendas of migration policy.
Main ¯ndings are a) status adjustment and permanent residence play
important roles in regional economic integration, b) specialists with status
adjustment from students recently overwhelms their net out°ows, c) the
mismatches in the labor markets for middle and low skilled are becoming
more serious. Finally, the author proposes: 1) strategic use of status
adjustment in migration policy, 2) realistic ways to facilitate movement
of people so as to create business and employment, 3) measures for
human capital investment in middle skilled migrants and for improvement
of management for low-skilled migration, 4) stronger linkages between
immigration control policy and integration policy.
Yasushi Iguchi
?? JEL?F15, F16, F22, J61
Keywords?regional economic integration, international migration, mismatches
in the labor market, adjustment of status, permanent resident,
integration policy
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